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ршрути з комбінованими режимами руху мають свої специфічні умови 
застосування, що у більшості випадків визначається структурою роз-
поділу кореспонденції пасажирів. 
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Сучасний стан ринку вантажних автомобільних перевезень в 
Україні характеризується перевищенням пропозиції над попитом на 
транспортні послуги, що спричиняє посилення конкуренції. Автотран-
спортні підприємства мають пристосовуватись до умов конкурентного 
середовища шляхом надання послуг, що в більшій мірі відповідають 
вимогам замовників.  
Підвищення конкурентноздатності послуг має супроводжуватись 
здійсненням інноваційної діяльності організаційного, технічного, тех-
нологічного характеру тощо. Напрямками такої діяльності є розши-
рення та модернізація парку транспортних засобів з урахуванням ви-
мог ринку, технічне переозброєння і реконструкція матеріально-
технічної бази автотранспортного підприємства, впровадження та ви-
користання інформаційних технологій управління перевізним проце-
сом тощо. 
Планування діяльності автотранспортних підприємств зайнятих у 
сфері вантажних автомобільних перевезень має виконуватися на під-
ставі застосування методу інвестиційного проектування, що дає змогу 
проводити порівняльний аналіз різних проектних рішень за показни-
ками оцінки їх ефективності. 
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Дослідники зазначають, що існує взаємозв’язок між характерис-
тиками маршрутної мережі та параметрами потоків пасажирів, які нею 
реалізуються. У першому випадку маршрутну мережу проектують ви-
ходячи з очікуваних пасажиропотоків, намагаючись встановити такі її 
характеристики, що дозолять задовольнити попит найкращим чином. З 
